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Plants of Sarasota County, Flo rid a, U.S. A. 
Spiranthes praecox Walter 
det. CJ. Sheviak, 1990 Family: Orchidaceae 
Sarasota. Dick Oxley's place on the east edge of town. 
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Notes: 
15 April 1980 Russell H. Waldo s.n. 
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